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RELACION DE PUBLICACIONES RECIBIDAS EN EL CENTRO DE
DOCUMENTACION DE HISTORIA CONTEMPORANEA DEL PAIS
VASCO.
La relación que se incluye a continuación corresponde a las publicaciones
periódicas que se reciben regularmente. La periodicidad de las mismas es variada y
va desde los diarios hasta las publicaciones de aparición anual. Se han colocado por
orden alfabético, incluyendo una breve referencia para identificarlas en el caso de
que ésta no vaya incluida ya en el título o subtítulo de la misma. Igualmente se
indica el lugar de publicación.
Hay que subrayar que se trata únicamente de la relación de publicaciones
vivas, es decir, que continúan saliendo actualmente y se reciben en el Centro de
Documentación. No están reseñadas por lo tanto cualquier tipo de publicaciones
sueltas como folletos, hojas, desplegables, etc. ni las desaparecidas aunque sea
recientemente. Se deja igualmente para más adelante la relación de publicaciones
extinguidas en las que hay que incluir gran número de ellas correspondientes a la
época franquista, y también de tiempos más recientes, ya que es necesario,
previamente, un proceso de ordenación y catalogación más largo, en el que
actualmente estamos empeñados.
Como puede verse, la relación cubre el amplio campo de nuestra sociedad
actual, vista desde sus ángulos más variados. Se recogen en primer lugar todas las
publicaciones periódicas vascas que versen sobre tema actual tanto en sus aspectos
políticos como sociológicos, culturales y económicos. Quizás alguno eche en falta
alguna publicación especializada, de antropología, lingüística, etc. No se trata de
un olvido, sencillamente se ha pensado que su objeto no coincide con los objetivos
del Centro de Documentación y se ha valorado igualmente el hecho de que su
consulta es mas fácil al encontrarse accesible en cualquier Biblioteca de nuestro
País, cosa que no ocurre en los otros casos. Las publicaciones informativas
—semanarios y diarios— fundamentalmente, que van dando regularmente fe de la
vida política actual constituyen un punto de referencia obligatorio para cualquier
estudio o consulta, tanto presente como futura.
Por ello, a parte de las publicadas en Euskal Herria, se reciben también las
mas significativas de las que salen en los estados francés y español. Diferentes
publicaciones de información —diarios y semanarios— órganos de partidos y
sindicatos de diferentes tendencias políticas completan el necesario marco de
referencia de la actualidad que, a medida que vaya pasando el tiempo, irán
aumentando en importancia.
Como complemento a estas 290 publicaciones recibidas regularmente hay que
añadir una Biblioteca de mas de 2.000 volúmenes, centrada en la misma temática.
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— ABIL. Bulletin mensuel d’expression locale et d’information de la Soule.
Mauleon.
— ACCION REPUBLICANA. Organo Nacional de Prensa de Acción
Republicana Democrática Española (A.R.D.E.). Madrid.
— ACCIÓN SOCIALISTA. Organo del Partido Acción Socialista (PASOC).
Quincenal. Madrid.
— ACTIVITÉS EN PAYS BASQUE. Mensuel d’Information. Chambre de
Commerce et d’Industrie de Bayonne.
— ACTUAL. (Magazine). Revista semanal de información. Barcelona.
— ACTUALIDAD ECONOMICA. Semanario de Información Económica.
Madrid.
— L’ACTUALITÉ RELIGIEUSE DAN LE MONDE. (Antes «Informations
Catholiques Internationales».) Mensual. París.
— ADARGA. Revista de información anarquista. Madrid.
— ADEGUI. Boletín informativo. Gipuzkoako Entrepresarian Elkartea. San
Sebastián.
— AFI. Agente femmes information. (Dossiers de presse). París.
— AGER. Revue d’information basque. Bayonne.
— AGORA. Revue libertaire bimestrielle. Toulouse.
— AGRICULTURA Y SOCIEDAD. Revista editada por la Secretaría
General Técnica del Ministerio de Agricultura. Madrid.
— AIZU. Oinarrizko euskarazko aldizkaria. Bilbo.
— ALARMA. Fomento Obrero Revolucionario (Grupo Español). Barcelona.
— ALDAKETA. Grupos no-violentos de Euskadi. Bilbao.
— ALDERDI. Organo del Partido Nacionalista Vasco (PNV/EAJ). Bilbao.
— AMAT EN MARCHA. La Revista del Taxi. Asociación Madrileña de
Autónomos del Taxi. Madrid.
— AMURRIO SOCIALISTA. Boletín Informativo mensual de la Agrupa-
ción de Amurrio del Partido Socialista de Euskadi-PSOE. Amurrio.
— ANDALAN. Periódico aragonés. Quincenal. Zaragoza.
— ANTZERTI. Eusko Jaurlaritza. Kultura Saila. Antzerti Serbitzua. Do-
nosti.
— ANTZERTI BEREZIA. Hirubilabeterako aldizkaria. Eusko Jaurlaritza.
Kultura Saila. Vitoria. Bilingüe: euskera-castellano.
— A PRIORI. Publicación trimestral de movimientos sociales editada en
castellano, inglés y francés. Madrid.
— ARAMAIXO. Kofradiaren Barne Aldizkaria. Aramayona. En euskera.
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— ARGIA. Semanario vasco de información. San Sebastián. En euskera.
— ARGUMENTOS. Revista teórica y política. Barcelona.
— ARNASA. Material de debate teórico y político. Edita Euskadiko
Ezkerra. San Sebastián.
— ARNÁSSITA PIEMONTEISA. Reviste Mensile d’Informazione e di
Cultura. Ivrea.
— ATAT EN MARCHA. Revista del Taxi. UGT. Madrid.
— ATEKA. Ezker Abertzaleen ilabetekari. Bayonne.
— ATLASECO. Nouvel Observateur (Anuario). París.
LA AURORA. Semanario del Partido Obrero Revolucionario de España—
(Sección de la IV Internacional). Barcelona.
— AUZOLAN. Agrupación electoral Auzolan. Pamplona (?).
— L’AVENC. Revista d’historia-Mensual. Barcelona. En catalán.
— BALIAK. Boletín Informativo de amigos de la Tierra para la defensa de
los mamíferos marinos. Madrid.
— EL BASILISCO. Filosofía, Ciencias humanas, Teoría de la Ciencia y de la
Cultura. Oviedo.
— BAYONNE. Bulletin Municipal. Mensuel d’information. Bayonne.
— BEIJING INFORMA. Semanario político y de información. Pekín.
— BERBA. UZEIren orria. Donostia.
— BERRIAK-CIZE-BAIGORRY. Hebdomadaire d’Annonces et d’Informa-
tions Locales. Anglet.
— BERRIAK-MIXE. Hebdomadaire d’Annonces et d’Informations Locales.
Anglet.
— BERRIPAPER. Ayuntamiento de Beasain. Guipúzcoa.
— BIEN. Boletín de información sobre energía nuclear. Comité Antinuclear
de Catalunya. Barcelona.
— BIL. Mensuel Hendayais. Hendaye.
— BILTZAR. Organo de la Confederación Sindical de CCOO de Euskadi.
— BOLETIN/AGERKARIA. Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en
Filosofía y Letras del País Vasco. Bilbao.
— BOLETIN DEL CATALOGO INDUSTRIAL VASCO NAVARRO.
Mensual. Bilbao.
— BOLETIN DE LEGISLACION EXTRANJERA. Cortes Generales. Servi-
cio de Estudios. Mensual. Madrid.
— BOLETIN OFICIAL DE LAS CORTES. Madrid.
— BOLETIN OFICIAL DEL PAIS VASCO. Diario. Vitoria.
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— BOLETIN DE INFORMACIÓN. Documentos de los Partidos Comunis-
tas y Obreros. Artículos e intervenciones. Bimensual. Checoslovaquia.
— BJC (Boletín Jurisprudencia Constitucional). Cortes Generales. Servicio
de Estudios. Mensual. Madrid.
— BICICLETA. Revista de Comunicaciones Libertarias. Valencia.
— BULLETIN D’INFORMATION FIEHS. Fondation Internationale d’Etu-
des historiques et sociales sur la Guerre Civile d’Espagne (1936-1939).
Géneve.
— BULLETIN MUSÉE BASQUE. Revue des Etudes et Recherches Basques.
Trimestrielle. Bayonne.
— CAHIERS D’HISTOIRE, de l’Instititut de Recherches marxistes. París.
— LES CAHIERS DE L’OURS. Publication mensuelle éditée par l’Office
Universitaire de Recherche Socialiste. París.
— CAMBIO 16. Semanario de información. Madrid.
— EL CAMPO. Boletín de información agraria del Banco de Bilbao. Bilbao.
— CANADIAN REVIEW OF STUDIES IN NATIONALISM. REVUE
CANADIENNE DES ÉTUDES SUR LE NATIONALISM. Published at
the University of Prince Edward Island. Charlottetown. Canada.
— CEDADE. Círculo Español de Amigos de Europa. Barcelona.
— CENIT. Sociología, Ciencia y Literatura. Revista Trimestral. Toulouse.
— CENIT. Organo de la CNT-AIT, Regional del Exterior. Portavoz de la
CNT de España. París.
— CIUDADANO. Mensual. Madrid.
— COMBATE. Liga Comunista Revolucionaria (IV Internacional). Madrid.
— COMBATE SOCIALISTA. Organo del Comité Central del Partido
Obrero Socialista Internacionalista (Centro Internacional de Reconstruc-
ción). Madrid.
— COMUNIDAD EUROPEA. Publicación Mensual editada por la Comi-
sión de las Comunidades Europeas. Oficina de Madrid.
— EL COMUNISTA. Partido Comunista Internacional. París.
— CONSUMO. Informar-Defender. Gipuzkoako Kontsumaitzileen Elkar-
tea. GKE. Boletín de la Asociación de Consumidores de Guipúzcoa.
Fuenterrabía.
— EL CORREO ESPAÑOL-EL PUEBLO VASCO. Diario. Bilbao.
— COURANT ALTERNATIF. Mensuel edité par l’organisation Commu-
niste Libertaire. Reims.
— CRITIQUE DE L’ECONOMIE POLITIQUE. Revue trimestrielle. París.
— CRÓNICA DE INFORMACIÓN LABORAL. C.E.S. Centro de Estudios
Sociales. Mensual. Barcelona.
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— CUADERNOS DE INVESTIGACION HISTORICA. Fundación Uni-
versitaria Española. Seminario «Cisneros». Madrid.
— CUADERNOS DEL COMUNISMO. Liga Comunista Revolucionaria.
Madrid.
— CUADERNOS ECONOMICOS DEL ICE. Publicados por Información
Comercial Española. Madrid.
— CUADERNOS DE LOS AMIGOS DE LA TIERRA. F.A.T. Madrid.
— CUADERNOS PARLAMENTARIOS. P.S.O.E. Madrid.
— CUENTA Y RAZON. Fundación de Estudios Sociológicos. FUNDES.
Madrid.
— CUESTIONES ACTUALES DEL SOCIALISMO. Revista mensual. Yu-
goslavia.
— CHINA RECONSTRUYE. Publicación mensual a cargo del Instituto de
Bienestar de China. Pekín.
— DEFENSA DEL CONSUMIDOR. Semanario. Madrid.
— DEIA. Gure lurraren deia. Diario. Bilbao.
— DEMA. Ikasbidearen Kirol-aldizkaria. Dirección de Deportes. Consejería
de Cultura del Gobierno Vasco. Vitoria-Gasteiz.
— DIARIO DE NAVARRA. Diario. Pamplona.
— DIFFÉRENCES. Le Magazine de l’amitié entre lés peuples. Organo del
Mouvement centre le racisme et pour l’amitié entre les peuples. París.
Mensual.
— DOCUMENTOS 82. Oficina de Prensa e Información. Comisión de las
Comunidades Europeas.
— LA DOCUMENTACIÓN SOCIAL. Revista de Estudios Sociales y de
Sociología Aplicada. Cáritas Española. Madrid.
— DONES EN LLUITA. Revista feminista catalana. Barcelona.
— ECONOMIA VASCONGADA. Revista de la Industria, el Comercio y la
Navegación. Mensual. San Sebastián.
— EGIN. Diario. Hernani.
— EKAINA. Revue d’Études Basques. Bidart.
— ELA/STV. Sindikal Astekaria. Semanario Sindical. Bilbao.
— EMANCIPATIONS. Journal d’expression libertaire. Pays Basque-
Landes-Béarn. Bimestriel. Bayonne.
— EMGANN. Journal du mouvement de libération National du peuple
breton pour le socialisme. Komanant. Bretaña.
— EMPRESA COOPERATIVA. Instituto Nacional de Formación Coopera-
tiva (INFOC). Mensual. Madrid.
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— ENBATA. Hebdomadaire Politique Basque. Bayonne.
— EN TEORIA. Revista de Ciencias Sociales. Madrid.
— EROSKI. Konsumitzaileen aldizkaria. La Revista del consumidor vasco.
Eroski S. Coop. Elorrio.
— ERRAN. Pays Basque Nord. Journal d’expression libertaire. Peyrehora-
de.
— ESPAÑA CRITICA. Dossiers monográficos. Madrid.
— ESTUDIOS DE HISTORIA SOCIAL. Revista Publicada por el Instituto
de Estudios de Sanidad y Seguridad Social. Trimestral. Madrid.
— ETA KITTO. Bilingüe. San Sebastián.
— ETEN!. Revista del Colectivo Paz y Desarme de CC.OO. Bilbao (?).
— ETHNIC AND RACIAL STUDIES. Londres.
— EUROPE EN FORMATION. Les cahiers du fedéralisme. París.
— EUSKADI OBRERA. Organo del CC. del Partido Comunista de
Euskadi. Bilbao.
— EUSKADI INFORME (Antes «Euskadi Information»). Bulletin de
Défense des Victimes de la répression centre le Mouvement de Libération
Basque. EKIN. Mensual. Bayonne.
— EUSKALERRIKO-ESKAUTAK. Ver GOITIBERA.
— EUSKOR. Euskadiko Orkesta Sinfonikoaren Boletin Albistaria. Boletín
Informativo de la Orquesta Sinfónica de Euskadi. Donostia.
— EUTSI. Ezker Sindikalaren Koordinakundea. San Sebastián (?).
— EUZKADI. Organo del PNV/EAJ. Semanario. Bilbao.
— EXTREMADURA LIBRE. Portavoz del Extremeñismo Revolucionario.
Cáceres.
— FAIRE. Ver INTERVETION.
— FTM INFORMA. Boletín de Información Interna para delegados de
comités de empresa, SSE, Federaciones Locales, Provinciales, Regionales o
de Nacionalidad. FTM/USD. Mensual. Madrid.
— FLASH. Boletín de la Confederación Mundial del Trabajo. Bruselas.
— FUERZA NUEVA. Quincenal. Madrid.
— GACETA DEL NORTE. Diario. Bilbao.
— GACETA SINDICAL. Organo de la Confederación Sindical de CCOO.
Madrid.
— GOITIBERA (Antes EUSKALERRIKO-ESKAUTAK). Organo de Ex-
presión de Euskalerriko Eskautak. Bilbao.
— EL GROSERO EMPEDERNIDO. Revista del Barrio de Gros de San
Sebastián.
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— GUIA BURSATIL. Banco Hispano-Americano. Mensual. Madrid.
— HABE. Helduen Alfabetatze Berreuskalduntzerako Erakundea. Euskara
Ikasten ari garenon aldizkaria. Gasteiz-Vitoria. Eusko Jaurlaritza.
— HABEKO MIK. Euskara Ikasten ari garenon Komiki-Aldizkaria. Eusko
Jaurlaritza. Vitoria-Gasteiz.
— HEMENDIK. Periódico interno de Euskadiko Ezkerra. San Sebastián.
— HERODOTE. Revue de Géographie et de Géopolitique. Trimestrielle.
París.
— HERRIA. Semanario. Bayonne.
— HERRIA-ELIZA 2.000. Mensual. Bilbao.
— HERRIZ HERRI. Hebdomadaire d’Informations génerales. Saint-Palais.
— HISTORIA 16. Mensual. Madrid.
— HISTORIA DE ESPAÑA 16. Madrid.
— HITZ. Euskadiko Ezkerraren hitza. Bilbo.
— HITZ IRAKASKUNTZA. Revista de Euskadiko Ezkerra. Bilbao.
— HITZ PARLAMENTARIA. Euskadiko Ezkerraren hitza. Bilbo.
— HOJA DEL MAR. Instituto Social de la Marina. Madrid.
— HONDARREZ. Hondarribiko Euskadiko Ezkerraren Argitarepena.
Hondarribi. Bilingüe.
— IDEAS. Ideas y Ediciones Sociedad Coop. Ltda. Barcelona.
— IKASTOLAK-SEASKA. Revue éditée par l’Association Ikastolak. Bayon-
ne.
— ILDO. Iparretarrak. Bayona.
— INDOLENCIA. Publicación bimensual. Barcelona.
— INDUSTRIA GUIPUZCOANA. Suplemento de la revista «Economía
Guipuzcoana». Editada por la Cámara de Comercio, Industria y Navega-
ción de Guipúzcoa. Trimestral. San Sebastián.
— INFORMACION. Revista Económica del País Vasco. Cámara de Comer-
cio, Industria y Navegación de Bilbao. Mensual. Bilbao.
— INFORMACION COMERCIAL ESPAÑOLA. Boletín semanal editado
por el Ministerio de Economía y Hacienda. Madrid.
— INFORMATIONS CATHOLIQUES INTERNATIONALES. Mensuel
d’information religieuse. París.
— INFORMACIO SOCIALISTA. PSC-PSOE. Portaveu del Partit dels
socialistes de Catalunya. Barcelona.
— INFORME DOSSIER PREMSA. Editado por Centre Documentació
Politica. Barcelona.
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— INTEGRAL. Ecología, Salud y Vida Natural. Revista mensual. Barcelo-
na.
— INTERCOGUI. Banco Guipuzcoano. Boletín internacional. Mensual.
San Sebastián.
— INTERVENTION. Bimensuelle. París.
— INVESTIGACIONES ECONOMICAS. Fundación del Instituto Nacional
de Industria. Revista cuatrimestral. Madrid.
— IRAULTZEN. Langile Abertzaleen Batzordeak (KAS).
— IRUN 83. Revista de información. Irún.
— IRUNEN. Boletín oficial del Ayuntamiento de Irún. Irún.
— ISILIK. Pedagogi aldizkaria. Gipuzkoako Ikastoletako Irakasle Elkartea-
ren ardurapean. San Sebastián.
— JAKIN. Bigarren Aldia. Donostia.
— KANTOI. Edita Euskadiko Ezkerra. Donostia.
— KEINUA. Barzelonako Euskal-Etxea. Barcelona.
— KIMU. Revista de la Educación. Hezkuntza aldizkaria. Bilbao.
— KULTURA. Revista de Cultura. Arabako Foru Aldundia. Diputación
Foral de Alava. Vitoria-Gasteiz.
— LABOR. Confederación Mundial del Trabajo. Bruselas.
— LABORARIILO PAISAN. Mensuel d’information des paysans basques et
béarnais. Saint Jean Pied de Port.
— LAN-DEYA. ELA-STV(A). Mensual. Munguía.
— LANGAIAK. Publicación del IPES. Pamplona.
— LANITZ. Secretaría de Cultura de CCOO de Guipúzcoa. San Sebastián.
— LANKIDE. Liga de Educación y Cultura. Escuela Profesional Politécnica.
Mondragón.
— LANTZEN. Revista sindical-sindikal aldizkaria. ELA-STV: Bilbao.
— LAZKAO. Revista anual. Urteroko aldizkaria. Lazkao.
— LETRAS DE DEUSTO. Facultad de Filosofía y Letras. Semestral.
Universidad de Deusto.
— LEVIATAN. Revista de hechos e ideas. Fundación Pablo Iglesias.
Madrid.
— LIBERATION. Diario. París.
— LLUITA. Per uns Paisos Catalans reunificats, independentes i socialistes.
PSAN. Partit Socialista d’Alliberament Nacional. Valencia.
— LLUITA. Partit Socialista d’Alliberament Nacional. Barcelona.
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— LUCHA DE CLASE. Por la Reconstrucción de la Cuarta Internacional.
Lutte Ouvrière. París.
— LURRA. Bizkaiko Nekazaritza. Cámara Agraria de Vizcaya. Bilbao.
Bilingüe.
— LURRALDE. Investigación y Espacio. Euskal Geografi Elkargoa-
INGEBA. Instituto Geográfico Vasco «Andrés de Urdaneta». San Sebas-
tián.
— LUTTE OUVRIERE. Hebdomadaire. París.
— MAIATZ. Revue trimestrielle. Bayonne.
— MARXISMO. Revista teórica de la Liga Obrera Comunista.
— MAYO. Revista mensual de información. Madrid.
— MAZINGIRA. Revista Internacional del Medio Ambiente y el Desarro-
llo. Ediciones del Serbal. Barcelona.
— MERCADO. Estructura Grupo de Estudios Económicos S.A. Semanario.
Madrid.
— MIENTRAS TANTO. Publicación trimestral de Ciencias Sociales. Barce-
lona.
— MIROIR DE LA SOULE. Défense des Intérêts de la Vallée. Nouvelles du
Pays de Soule, du Barétons et des Provinces Basques. Bimensuel.
Mauléon-Soule.
— LE MONDE. Quotidien. París.
— LE MONDE DIPLOMATIQUE. Publication mensuelle. París.
— LE MONDE LIBERTAIRE. Organe de la Féderation Anarchiste. Hebdo.
París.
— LE MOUVEMENT SOCIAL. Revue trimestrielle publié avec le concours
du Centre National de la Recherche Scientifique et avec la collaboration
du Centre de Recherches d’Histoire des Mouvements Sociaux et du
Syndicalisme de l’Université París I (Panthéon-Sorbonne). Les Editions
Ouvrières. París.
— MUGA. Revista mensual. Bilbao.
— LA MUJER FEMINISTA. Revista de la Unión de Mujeres Feministas.
Madrid.
— MUNDAIZ. Revista crítica del libro universitario. Unibersitate liburua-
ren aldizkari kritikoa. Facultad de Filosofía y Letras. Universidad de
Deusto. EUTG. San Sebastián.
— MUNDO OBRERO. Editado por el PCE. Semanario. Madrid.
— MUSKARIA. Kalean Musika. Bimensual. Algorta.
— NAVARRA, HOY. Diario. Pamplona.
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— NEW LEFT REVIEW. Trimestral. Londres.
— NEWSLETTER. The basque studies program. A publication of the
University of Nevada, Reno.
— A NOSA TERRA. Periódico galego semanal. Vigo.
— NOUS HORITZONS. Revista bimensual teórica del Partit Socialista
Unificat de Catalunya. Barcelona.
— LE NOUVEL OBSERVATEUR. Semanario. París.
— NOUVELLE REVUE SOCIALISTE. Bimensuelle. París.
— NUESTRA BANDERA. Revista teórica y política del PCE. Madrid.
— NUESTRA ESCUELA. Revista de los trabajadores de la enseñanza.
Federación de Trabajadores de la Enseñanza. UGT. Mensual. Madrid.
— NUEVO CLARIDAD. Voz marxista de los socialistas y la juventud.
Madrid.
— NUEVO INDICE. Mensual. Madrid.
— OARSO. Revista anual. Rentería.
— OCU. Organización de Consumidores y Usuarios. Revista de consulta y
orientación del consumidor. Mensual. Madrid.
— ¡OH EUSKADI! San Sebastián. En euskera.
— OXIGENO. Revista de Información ecologista de la Federación de
Amigos de la-Tierra. Madrid.
— EL PAIS. Diario independiente de la mañana. Madrid.
— PAMIELA. Librería Auzolan. Pamplona-Iruña.
— PANORAMA INTERNACIONAL. Publié par le Bureau d’Information
du Parti Communiste d’Espagne(reconstitué). PCE(r).
— PAPERS. Revista de sociología. Publicada per la Universitat Autónoma
de Barcelona.
— PARLAMENTO VASCO-EUSKO LEGEBILTZARRA. Boletín Oficial.
Vitoria-Gasteiz.
— LE PEUPLE BRETON. Mensuel. Brest.
— POBLE D’OC. Tribune Révolutionnaire Occitane. Trimestrielle. Peypin.
— PODER Y LIBERTAD. Revista teórica del Partido Feminista de España.
Barcelona. .
— POLEMICA. Por la Unidad y la Renovación de la Izquierda. Barcelona.
— POLITICA INTERNACIONAL. La Alianza Socialista del Pueblo Tra-
bajador de Yugoslavia. Quincenal. Belgrado.
— LA PLUMA. Revista cultural. Madrid.
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— PLURIEL. Recherches en sciences sociales sur les relations inter-
ethniques, les relations sociales, les contacts culturels, les problémes de
minorités et la question nationale. Revue publiée avec le concours du
CEDRASEMI du Centre de Recherche de l’université de París VIII, de
l’université París VII et du Centre National de la Recherche Scientifique.
París.
— PRENSA OBRERA. Organo semanal del Comité Central de la Liga
Obrera Comunista. Barcelona.
— PULSO BURSATIL. Banco Hispano Americano. Madrid.
— LA PUÇA I EL GENERAL. Mensual antimilitarista y de contrainforma-
ción. Barcelona.
— PUNTO Y HORA DE EUSKAL-HERRIA. Semanal. San Sebastián.
— PYRENAICA. Federación Vasca de Montaña. Trimestral. Bilbao.
— QUADERNS D’ALLIBERAMENT. Barcelona.
— QUERCUS. Revista de Observación, Estudio y Defensa de la Naturaleza.
Bimensual. Madrid.
— RASTROJO. Comisión del Rastro-Asociación de Vecinos Txantrea.
Pamplona.
— RECERQUES. Historia, Economía, Cultura. Barcelona.
— RECONQUISTA. Revista de pensamiento militar. Mensual. Madrid.
— REDACCION. Asociación de Amigos de la Universidad de Navarra.
Pamplona.
— REVIEW. A Journal of the Fernand Braudel Center for the Study of
Economies Historical Systems and Civilizations. Beverly Hills. Califor-
nia. U.S.A.
— REVISTA DE ADMINISTRACION PUBLICA. Centro de Estudios
Constitucionales. Cuatrimestral. Madrid.
— REVISTA DE ECONOMIA POLITICA. Centro de Estudios Constitucio-
nales. Cuatrimestral. Madrid.
— REVISTA ESPAÑOLA DE INVESTIGACIONES SOCIOLOGICAS.
Centro de Investigaciones Sociológicas. Trimestral. Madrid.
— REVISTA DE ESTUDIOS INTERNACIONALES. Centro de Estudios
Constitucionales. Cuatrimestral. Madrid.
— REVISTA DE ESTUDIOS POLITICOS. Centro de Estudios Constitucio-
nales. Cuatrimestral. Madrid.
— REVISTA DE INSTITUCIONES EUROPEAS. Centro de Estudios
Constitucionales. Cuatrimestral. Madrid.
— REVISTA DE OCCIDENTE. Publicación periódica. Madrid.
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— REVISTA DE DERECHO POLITICO. Departamento de Derecho Políti-
co. Universidad Nacional de Educación a Distancia. Madrid.
— REVISTA DE HISTORIA ECONOMICA. Centro de Estudios Constitu-
cionales. Madrid.
— REVISTA DE HISTORIA MILITAR. Servicio Histórico Militar. Ma-
drid. Semestral.
— REVISTA DE POLITICA COMPARADA. Universidad Internacional
Menéndez Pelayo. UNED. Madrid.
— REVISTA DE POLITICA SOCIAL. Centro de Estudios Constitucionales.
Cuatrimestral. Madrid.
— REVISTA ESPAÑOLA DE DERECHO CONSTITUCIONAL. Centro
de Estudios Constitucionales. Cuatrimestral. Madrid.
— REVISTA INTERNACIONAL. Publicación teórica e informativa de los
Partidos Comunistas y Obreros. Mensual. Checoslovaquia.
— REVISTA INTERNACIONAL DE ESTUDIOS VASCOS. Semestral.
San Sebastián. Trilingüe: eus. cast. fran.
— REVISTA VASCA DE ADMINISTRACION PUBLICA. Instituto Vasco
de Estudios de Administración Pública. Oñate.
— REVOLTA. Publicació del Moviment Comunista de Catalunya. Mensual.
Barcelona.
— REVUE POLITIQUE ET PARLAMENTAIRE. Economie, Finance,
Urbanisme. Mensuel. París.
— SABADO GRAFICO. Semanario. Madrid.
— SAIOAK. Revista de Estudios Vascos. San Sebastián.
— SERVIR AL PUEBLO. Periódico del Movimiento Comunista. Quince-
nal. Madrid.
— SIGLO XX. HISTORIA UNIVERSAL. Historia 16. Madrid.
— SISTEMA. Revista de Ciencias Sociales. Madrid.
— SITUACION. Servicio de Estudios del Banco Bilbao. Mensual. Bilbao.
— EL SOCIALISTA. Editado por el Partido Obrero Socialista Español.
Quincenal. Madrid.
— SOCIALIST AFFAIRS. Socialist International Information. Bimensual.
Londres.
— SOCIALIST INTERNATIONAL WOMEN. Socialist Information Inter-
national. Bimensual. Londres.
— SOCIOLOGIA DEL TRABAJO. Estudios de Trabajo y Sociedad. Ma-
drid.
— SPANISH STOCK MARKETING. Banco Hispano Americano. Madrid.
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— SPARTACIST (Fourth Internationalist). Una revista de marxismo revolu-
cionario. Organo del Comité Ejecutivo Internacional de la tendencia
espartaquista internacional. New York.
— SUD-OUEST. Grand Quotidien Republicain Regional d’Informations.
Bordeaux.
— STEE-EILAS. Boletín informativo. Bilbao.
— STP (SOCIALISMO, TEORIA Y PRACTICA). Selecciones de la Prensa
Soviética. Revista mensual. Moscú.
— STULTIFERA NAVIS. Literatur-Sormen Aldizkaria. Revista de creación
literaria. Taller de Literatura. Facultad de Filología y Geografía e
Historia. Vitoria. Bilingüe.
— SUSA. Revista de Literatura. En euskera. San Sebastián.
— TPC (TECNICOS, PROFESIONALES Y CUADROS) de Comisiones
Obreras (CCOO). Madrid.
— TIEMPO DE HOY. Semanario. Madrid.
— TIEMPOS NUEVOS. Panorama Político Mundial. Semanario. Moscú.
— TIERRA VASCA. Editado por Acción Nacionalista Vasca. Bilbao.
— TE(TRABAJADORES ENSEÑANZA). Federación de Enseñanza de
Comisiones Obreras (CCOO). Madrid.
— TRABAJO. Boletín Informativo de la Federación Estatal de Madera,
Construcción y Afines. UGT. Madrid.
TREBALL. Organ Central del Partit Socialista Unificat de Catalunya.
— Quincenal. Barcelona.
— TRIBUNA LIBERAL. Boletín del Partido Liberal. Madrid.
— TRIBUNA VASCA. Diario de la mañana. Bilbao.
— TRIENIO. Ilustración y Liberalismo. Revista de Historia. Madrid.
Semestral.
— UDALTZAINGOA. Boletín Informativo-Servicio Policía Municipal.
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
— L’UNION DES PEUPLES DE L’HEXAGONE. Bulletin Bimestriel.
Bayonne.
— UGT INFORMA. Secretaría de Información y Prensa. UGT de Euskadi.
Bilbao.
— UNION SINDICAL. Publicado por Unión Sindical Obrera. Madrid.
— L’UNITE. L’hebdomadaire du Parti Socialiste. París.
— URRASPIDE. AEK. Bilbao.
— VANGUARDIA OBRERA. Organo del Comité Central del PCE(m-l).
Semanal. Madrid.
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— VOLEM VIURE AL PAIS. Mensuel Autonomiste occitan. La Seyne.
— LA VOZ DE EUSKADI. Diario. San Sebastián.
— VOZ JOVEN. Organo de difusión de las Juventudes Socialistas de
Vizcaya (JSV). Bilbao.
— ZER. Euskerazaleak. Euskera erabiltzen aldeko alkartea. Mensual. Bil-
bao.
— ¿ZER EGIN? E.M.K.ren aldizkaria. Quincenal. Bilbao.
— ZURGAI. Euskal-Herriko olerkiaren aldizkaria. Poetas por su pueblo.
Bilbao.
— ZUTABE. Editado por HABE. San Sebastián.
— ¡ZUTIK! Editado por LKI. Quincenal. Bilbao.
— ZUZEN. Euskadi ta Askatasunaren Aldizkaria. ETA(M).
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